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IC工場の世界的立地とその重層性
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生産量ベースでみた世界上位10社に日本企業は6社 (2位 :NEC,3位 :三菱電機,
4位 :東芝,6位 :日立製作所,8位 :富士通,10位 :沖電気工業)入っていた
′
が,2001年6月現在,同じく最高レベルの256MDRAMで上位10社に入るのは3社



































































西部 東部 その他 イギリス フランス ドイツ その他
A…D 『★ ★





アトメル ★★☆ ◎★ ★




オンセミコンダクト ★ ★ ★メキシコ ★ ★チエ★入口
コネクサント ★★





フェアチャイル ド ★★ ★
マイクロチップ ★★
マイクロン ◎★☆ ★イタリア
モトローラ ★★★★★◎★ ★★★ ★
東アジア 東南アジア
日本 韓国 台湾 中国 マレー シア フィリピン シンガポー ル タイ


















フェアチャイル ド ☆ ☆
マイクロチップ ☆ ☆ ☆
マイクロン ★ ☆
モトローラ ◎☆ ☆ ☆ ☆☆
リニアテクノロジー
資料 :『半導体産業計画総覧』2001年版と各社営業報告書より著者作成














































































西部 イギリス フランス ドイツ オランダ イタリア その他
フィリップス ★西部 ◎ ㊨ ㊨ ◎◎◎ ★★スイス
STマイクロ ★★★西部 ★★★★★ ★★★ ☆モロッコ
インフイニオン ◎西部 ◎◎◎ ☆A'ルトがル
インド 東アジア 東南アジア
日本 lIEil 台湾 中国 マレー シア シンガポー ル
フィリップス ☆ ★★
STマイクロ ■ ☆ ☆ ☆
インフイニオン ☆ ☆ ☆
資料 :『半導体産業計画総覧』2001年版と各社営業報告書より著者作成
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